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  . 571: ، ص 2891،  2مصطفى محمد الغماري ، أسرار الغربة ، الشركة الطنية للنشر والتوزيع الجزائر  ، ط( 1)
ولا بد أن  .. شكل شعري من حيث أنه يقوم على إيقاع مطرد على أي نظام فني لأي جنس شعري قائمكل قول أدبي جاء على : الجملة الشعرية ھي( 2)
، حول ھذا المفھوم ينظر، عبد الله ( عائمة ، سابحة ) تكون تجسيدا لغويا يسمو على المعنى وكل كلمة فيھا ليست لباسا للمعنى ولكنھا إشارة حرة 
  .69، 59،49:م، ص 5891ه،  5041، 1الأدبي الثقافي،  المملكة العربية السعودية، طالغذامي،  الخطيئة والتكفير، النادي 
  . 701:، ص1محمد فكري الجزار،  الخطاب الشعري عند محمود درويش،  إتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط ( 3)
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  . 86،  76: ، ص  6891مصطفى محمد الغماري، حديث الشمس والذاكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ( 1)
 م، دار البعث قسنطينة الجزائر 0991، ه 0141، 2الجزء الثالث، ط  صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية إبن مالك،. د: حول ھذا المعنى ينظر( 2)
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  . 681،  581: ، ص2891يع الجزائر، زمصطفى محمد الغماري، قصائد مجاھدة، الشركة الوطنية للنشر و التو( 1)
  . 46،  36: ، الجزء الثامن، عالم الكتب بيروت، ص، المجلد الثانيابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري( 2)
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  . 252،  152: عبد القاھر الجرجاني،  دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص الإمام( 1)
  . 401: ، ص 2891،  2زائر، طمصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الج( 2)
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 .64،  54: ، ص 2891،  2مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، ط( 1)
  . 21سورة البقرة ، الآية رقم ( 2)
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  .911: ، صنفس المصدر( 2)
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  89 :، دون ذكر تاريخ الطبع، ص 2خالدة سعيد، حركية الإبداع، دار العودة، بيروت، ط ( 3)
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امعية الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر،  ، مقاربة لسانية، ديوان المطبوعات الجريعية للفعل في البنية التركيبيةالأستاذ أحمد حساني، السمات التف( 1)
  . 76: ص
  . 39: ، ص 1محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، إتراك للطباعة والنشر  والتوزيع، ط . د ( 2)
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  . 17:ص  ،تاريخ الطبع وعددهالتناص، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت دون ذكر  إستراتيجيةمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري . د ( 1)
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(1)   ج ،باتكلا ،هيوبيس رظني1،  ص98  ،101  ج ،2  ص ، :115 .  
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)1 (نارھو ،ةيعماجلا تاعوبطنملا ناويد ،ليوأتلاو ايؤرلا ،حوديف رداقلا دبع،  ط1 ،1994ص ، :18 .  
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ما يدل على أكثر من إثنين، بتغيير ظاھرا كرجل :، جمع التكسير ھو 254: ، ص 2ينظر شرح بن عقيل، دار العلوم الحديثة بيروت لبنان، ج ( 1)
شرة، وجمع الكثرة يدل جمع قلة وجمع كثرة، فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقھا إلى الع: ورجال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع، وھو على قسمين
أفعل كأسلح وأفعل كأفلس، وفعل كفتية، وأفعال كأفراس وماعاد ھذه الأربعة من جموع : على ما فوق العشرة إلى غير نھاية، ومن أوزان جمع القلة
 .  التكسير فجموع كثرة 
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د ، حسن أحمد الكبير ، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث ،  دار الفكر العربي ، : ھذه الدلالة ينظر  التشكيل في أوزان الأبيات ، حول
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ھل يغدو مصطفى محمد الغماري شاعر الإسلام في القرن : ،مقال 1991ھـ ،  2141محرم صفر ،  83ينظر مجلة الثقافة الإسلامية ، العدد  ( 1)
 . 981: ن، بقلم محمد أبو النجوم  ، ص العشري
 .37-96، ص2891، 2مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط )**(
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  . 37:، ص  1002 1د ، حسن الغرفي ، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر ، إفريقيا الشرق المغرب ، ط ( 1)
   . 991: ، ص  9691،  5، ط 3ين ، ظھر الإسلام دار الكتاب ، العربي بيروت لبنان ، جد ، أحمد أم ( 2)
من القافية الموحدة ، حول ھذا المفھوم ، ينظر د ، حسن أحمد الكبير تطور القصيدة لغنائية في الشعر العربي  أبياتهالشعر المرسل ھو ما تحررت  )***(
  .165،  603: ، ص 8391الحديث، دار الفكر العربي، 
  . 481، ص  4791نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، بيروت ،  ( 3)
القافية المتكاوس و المتراكب و المتدارك و المتواتر و المترادف ھي ألقاب القافية ، فالمتكاوس ھي أن يفصل بأربعة أحرف متحركة بين    ساكني   )*(
متواتر بحرف واحد و المترادف ھو ألا يفصل بين ساكنيھا بحرف   متحرك ، ينظر حول ھذه الألقاب، والمتراكب بثلاثة أحرف و التدارك بحرفين و ال
  .342- 142- 732- 632: والقافية، ص العروضد، معجم مصطلحات 
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  .القافية المقيدة التي ينتھي البيت فيھا بحف روي ساكن ، وھو قطع الإعراب وعدم إشباع حركته على حرف الروي : التقييد ھو ( *)
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  . 15: ص 
  . 604: ، ص  1، ط  7891عبد الإله الصانع ، الصورة الفنية معيارا نقديا ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،   (2)
  . 314: المرجع نفسه ، ص   (3)
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  .741: ، ص  1، ط  1991بلاغية في البلاغة العربية ، منشورات دار عويدات الدولية ، بيروت باريس ، د ، سمير أبو حمدان، الإ  (2)
  . 914: .، ص 7891د ، عبد الإله الصائغ، الصورة الفنية معيارا نقديا منحى تطبيقي على شعر الأعشى ، دار الشؤون الثقافية، ط،   (3)
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  . 37،  27: ، ص  6891مصطفى محمد الغماري ، حديث الشمس والذاكرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،   (1)
  . 08،  97: ، ص  5891بوح في موسم الأسرار ، مطبعة لافوميك ،  مصطفى محمد الغماري ،  (2)
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  . 89،  79: ، ص  2891،  2مصطفى محمد الغماري ، أسرار الغربة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط   (1)
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  . 3891، بيروت، د ، جابر العصفور، الصورة الفنية في الموروث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير  (1)
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  . 832: ، ص 3د ، إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة بيروت، ط   (1)
  .  63: نقلا عن الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر د،    فتوح أحمد  ص   372: نقلا عن إبراھيم رماني في الشعر العربي الحديث، ص  (2)
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  . 372: نقلا عن الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر د، فتوح أحمد، ص  372: ي الحديث، صنقلا عن إبراھيم رماني في الشعر العرب  (1)
، دون ذكر  1د ، عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  ط  (2)
  . 321: تاريخ الطبعة ، ص
  .  572: ، ص 1991،  1براھيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية  ط ينظر إ  (3)
  . 27: ، ص  8991  1، ط ' شعر الشباب نموذجا ' ، نقلا عن البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر  061: أدونيس ، زمن الشعر، ص  (4)
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، 0002رمز في الشعر العربي بأقطار المغرب العربي، منشورات التبيين الجاحظية سلسلة الدراسات، الجزائر، د ، عثمان حشلاف الصورة وال  (1)
  . 971: ص
  . 971: المرجع نفسه ، ص  (2)
  . 633،  533: ، ص 7891،  1يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكرياء، دار البعث للطباعة قسنطينة، ط   (3)
  . 633: لح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، صيحي الشيخ صا  (4)
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Conclusion:   
After, this pleasant visit in the depth of Ghoumari's poem's that he 
has built on the free poetry model. I hope that this study allows discovering 
the artistic aspects of his poetries, and I believe that a conclusion never is 
the end of a research, but it is the reflection of a generating aspiration itself 
of idea and new conceptions.   
Although this study was limited to the free poetry without 
approaching the poetry in prose, it was vast and complete. I kept succinct 
and precise in order to any reader receives a concentrated idea. Before 
generating other ideas, I wanted to apply a rational method allowed me to 
have the possibility of opening a door on the Algerian contemporary poetry 
with a retrospective on the given rhythmical poetry which preceded this 
stage and which allowed me to measure the immense gap that separates 
them. 
This work emphasize me forward the following results:   
I arrived to distinguish the difference between these two currents 
in the content and in the form because the poetry before and during the 
revolution has been characterized by the spontaneity and with univocal 
words, while the post-independent period represent a new life by a new 
generation of poets. We notice a clear evolution of the  poetic experiment 
as early as the Seventies then at the end of the Eighties occurred the 
dynamic maturing and apparent before the Nineties open  the doors of the 
modernity poetic. 
Concerning the chapters of this study, I arrived to those results: 
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The first part was reserved for the linguistic construction in its 
morphological and semantic dimensions, the poetic language of Ghoumari 
was deep, expressive and charged with sense and it expressed his 
psychological mode.   
He kept the sound and syntactic elements for the best of his art.  
The sentence does not stop only at its semantic load but it avoids beauty, it 
will have poetic in the oral declension.   
It is a phenomenon which does not occupy too much the artists 
unless those who have an artistic power, and an acute  sensitivity, and a 
refined taste, and the poet profits of the verbal polysemous and the verbal 
multiplicity of the forms especially those of the past. This one was the best 
way to have the sentences of the poet, and the use of this time was 
adequate to the poets to concretize, and express their feelings, and to 
insufflate the breath of the life. This is an aesthetic and artistic value, 
whereas for the structure the study proved that the adapted style was a 
means of expression of his ideas. 
It was authentic in all its productions and attached to his 
personality as was characterized his expressions for a perfect coordination 
between the continuity and the renewal.   
 
The poet materialized the need for stability and that of the change 
and the opposition combing in the poetic text of the scenes and the parallel 
images updating the poet's positions faced with the reality. 
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The second part was reserved for the declamatory, rhythmic, and 
into native aspect:     
The study managed to show that the poet was influenced by the 
voices, the expressions, the words that he chose, those that had an adequate 
sonority and a pleasant tonality, limpid like the study of the verses showed 
a lyric formation and rhymes which adapts to the covered subject and to 
the mental modulation of the poet. 
He begins his poetry with enthusiasm and he finishes by a light 
fine evocation. In worms, multiply the calls, the stops, narrative diversity, 
the repetition, and other elements, which embellish and reveal the style. 
The last part, I devoted to the metaphor, and the poetic image. The 
present study arrives at a data made up of fictitious and imaginary 
elements, linguistic, musical, the reflection is musical, in other words it is 
the expression of a sight, which precedes the poet’s culture. 
    The rank and the broad conscience of the aesthetic and poetic 
realities emphasize by this study of the Ghoumarian poetic image. It is 
based on new ways of idealizing of the image. 
       
It is based on the meanings correspondence and the exchanges 
between them by the means of the concretization, personalization and 
symbolism in order to create a metamorphosis at the reader.  
In addition, the poet put in function the aspects of the fertile 
symbol and especially the symbols of the inheritance and the illusions, 
which he wanted to preserve and to give tenure. The symbol was one of the 
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artistic tools of expression, thoughts, feelings, sights, hurts, hopes, worries 
and all what occurred in him thoughts, sights, and everything he lived in 
mislaying, exile and defeat. 
Finally, I believe that the results at which I arrived are certainly 
incomplete and I wish they were the beginning of an exhaustive work that 
will study the subject and arrives at results that are more precise and 
deserves the respect and success.   
   
 
   
 
   
   




Après cette agréable visite dans le tréfonds des poèmes 
de Ghoumari qu’il a construits sur le modèle de la poésie libre 
j’espère que cette étude permettra de découvrir les aspects 
artistiques de ses poésies, et je crois qu’une conclusion n’est 
jamais la fin d’une recherche, mais elle est le reflet d’une 
aspiration génératrice elle-même d’idées et de conceptions 
nouvelles. 
Bien que cette étude a été limitée à la poésie libre sans 
aborder la poésie en prose, elle fut vaste et complète, je suis resté 
succinct et précis dans le but que tout lecteur reçoive une idée 
concentrée, avant d’engarder d’autres idées, j’ai voulu appliquer 
une méthode rationnelle m’a permis d’avoir la possibilité 
d’ouvrir une porte sur la poésie algérienne contemporaine avec 
une rétrospective sur la poésie cadencée qui a précédé cette étape 
et qui m’a permet de mesurer l’immense fossé qui les sépare. 
Ce travail m’a mis en exergue lés résultats suivants : 
Je suis arrivé a distinguer la différence entre ces deux courants 
dans le fond et la forme puisque la poésie avant et pendant la 
révolution se caractérise par la spontanéité et avec des mots 
univoques, tandis que la période post-indépendante représente 
une vie nouvelle par une nouvelle génération de poètes, nous 
remarquons une nette évolution de l’expérience  poétique dès les 
années soixante-dix puis à la fin des années quatre-vingt est 
survenu le mûrissement dynamique et apparent avant que les 
années quatre-vingt-dix n’ouvrent les portes de la modernité 
poétique . 
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En ce qui concerne les chapitres de cette étude, je suis 
arrivé à un ensemble de résultats:  
     La première partie est réservée à la construction 
linguistique dans ses dimensions morphologiques et 
sémantiques, la langue poétique de Ghoumari était profonde, 
expressive et chargée de sens et elle exprimait son mode 
psychologique. 
Il réservait les éléments sonores et syntaxique pour le bien de 
son art. La phrase ne s’arrête pas seulement à sa charge 
sémantique mais elle se pare de beauté, d’aura poétique dans la 
déclinaison orale. 
C’est un phénomène dont ne s’occupe pas trop les artistes mis à 
part ceux qui possèdent une puissance artistique, une sensibilité 
aiguë et un gout raffiné, et le poète bénéficie de la polysémie 
verbale et la multiplicité des formes verbales surtout celles du 
passé, Celle-ci était la meilleure manière d’avoir les phrases du 
poète et l’utilisation de ce temps était adéquate aux poètes pour 
concrétiser et exprimer ses sentiments et  y insuffler le souffle de 
la vie, et ceci est une valeur esthétique et artistique, alors que 
pour la structure l’étude a démonté que le style adapté était un 
moyen d’expression de ses idées. 
Il était authentique dans toutes ses productions et attaché a sa 
personnalité comme s’est caractérisé ses expressions pour une 
coordination parfaite entre la centimité et le renouvellement. 
Le poète …..concrétiser le besoin de stabilité et celui du 
changement et de l’opposition peignant dans le texte poétique 
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des scènes et des images parallèles actualisant les positions du 
poète face à la réalité. 
La seconde partie est réservée à l’aspect déclamatoire, 
rythmique et intonatoire. 
L’étude est arrivée à monter que le poète était influencé par les 
voix, les expressions, les mots qu’il choisissait ceux qui avaient 
une sonorité adéquat et un tonalité agréable, limpide, comme 
l’étude des strophes a montré une formation lyrique et des rimes 
qui s’adapte au sujet traité et au modulation mentale du poète. 
Il débute sa poésie avec enthousiasme et la termine par une fine 
légère évocation. Dans des vers, se multiplient les appels et les 
arrêts et la diversité narrative et la répétition et d’autres éléments 
qui embellissent et révèlent le style. 
Dans la dernière partie que j’ai consacré à la métaphore 
et à l’image poétique. L’étude arrive a une donnée composée 
d’éléments fictifs, et imaginaires, linguistiques, musicales, la 
réflexion et musicale c’est à dire c’est l’expression d’une vue qui 
précède la culture du poète. 
Le grade et la large conscience de la réalité esthétique et 
poétique mise en exergue par cette étude de l’image poétique 
Ghoumarienne. Elle se base sur de nouvelles façons d’idéaliser 
l’image. 
Elle se base sur la correspondance des sens et les 
échanges entre eux par le biais de la concrétisation, la 
personnalisation et le symbolisme dans le but de se créer chez le 
lecteur une métamorphose . 
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Et le poète a mis en fonction les aspects du symbole 
fertile et surtout les symboles du patrimoine et les illusions .qu’il 
voulait préserver et pérenniser. Le symbole était un des outils 
artistique d’expression des pensées, des sentiments, des vues, des 
inquiétudes, des espoirs, des douleurs, et tous ce qui se 
produisait en lui de pensées et de vues et tout ce qu’il vivait dans 
l’égarement, l’exil et la défaite. 
Enfin je crois que les résultats auxquels je suis arrivé 
sont certainement incomplets et je souhaite qu’ils soient le début 
d’un travail exhaustif qui étudiera le sujet et qui arrivera à des 
résultats plus précis et qui mériteront le respect et le succès.       
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Conclusion : 
Après cette agréable visite dans le tréfonds des poèmes 
de Ghoumari qu’il a construits sur le modèle de la poésie libre 
j’espère que cette étude permettra de découvrir les aspects 
artistiques de ses poésies, et je crois qu’une conclusion n’est 
jamais la fin d’une recherche, mais elle est le reflet d’une 
aspiration génératrice elle-même, d’idées et de conceptions 
nouvelles. 
Bien que, cette étude a été limitée à la poésie libre sans 
aborder la poésie en prose. Elle fut vaste et complète, je suis 
resté succinct et précis dans le but que tout lecteur reçoive une 
idée concentrée, avant d’engendrer d’autres idées, j’ai voulu 
appliquer une méthode rationnelle m’a permis d’avoir la 
possibilité d’ouvrir une porte sur la poésie algérienne 
contemporaine avec une rétrospective sur la poésie cadencée qui 
a précédé cette étape et qui m’a permet de mesurer l’immense 
fossé qui les sépare. 
Ce travail m’a mis en exergue les résultats suivants : 
Je suis arrivé à distinguer la différence entre ces deux courants 
dans le fond et la forme puisque la poésie avant et pendant la 
révolution se caractérise par la spontanéité et avec des mots 
univoques, tandis que la période post-indépendante représente 
une vie nouvelle par une nouvelle génération de poètes. Nous 
remarquons une nette évolution de l’expérience poétique dès les 
années soixante-dix puis à la fin des années quatre-vingt est 
survenu le mûrissement dynamique et apparent, avant que les 
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années quatre-vingt-dix n’ouvrent les portes de la modernité 
poétique . 
En ce qui concerne les chapitres de cette étude, je suis 
arrivé à un ensemble de résultats :  
 La première partie est réservée à la construction 
linguistique dans ses dimensions morphologiques et 
sémantiques. La langue poétique de Ghoumari était profonde, 
expressive et chargée de sens et elle exprimait son mode 
psychologique. 
Il réservait les éléments sonores et syntaxiques pour le 
bien de son art. La phrase ne s’arrête pas seulement à sa charge 
sémantique mais elle se pare de beauté, d’aura poétique dans la 
déclinaison orale. 
C’est un phénomène dont ne s’occupe pas trop les 
artistes mis à part ceux qui possèdent une puissance artistique, 
une sensibilité aiguë et un goût raffiné, et le poète bénéficie de la 
polysémie verbale et la multiplicité des formes verbales surtout 
celles du passé. Celle-ci était la meilleur manière d’avoir les 
phrases du poète et l’utilisation de ce temps était adéquate aux 
poètes pour concrétiser et exprimer ses sentiments et y insuffler 
le souffle de la vie, et ce-ci est une valeur esthétique et artistique, 
alors que pour la structure l’étude a démontré que le style adapté 
était un moyen d’expression de ses idées. 
Il était authentique dans toutes ses productions et 
attaché à sa personnalité comme s’est caractérisé ses expressions 
pour une coordination parfaite entre la continuité et le 
renouvellement. 
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Le poète concrétise le besoin de stabilité et celui du 
changement et de l’opposition peignant dans le texte poétique 
des scènes et des images parallèles actualisant les positions du 
poète face à la réalité. 
La seconde partie est réservée à l’aspect déclamatoire, 
rythmique et intonatif : 
L’étude est arrivée à monter que le poète était influencé 
par les voix, les expressions, les mots qu’il choisissait ceux qui 
avaient une sonorité adéquate et une tonalité agréable, limpide, 
comme l’étude des strophes a montré une formation lyrique et 
des rimes qui s’adapte au sujet traité et au modulation mentale 
du poète. 
Il débute sa poésie avec enthousiasme et l’a termine par 
une fine légère évocation. Dans des vers, se multiplient les 
appels et les arrêts et la diversité narrative et la répétition et 
d’autres éléments qui embellissent et révèlent le style. 
Dans la dernière partie que j’ai consacré à la métaphore 
et à l’image poétique. L’étude arrive à une donnée composée 
d’éléments fictifs, et imaginaires, linguistiques, musicales, la 
réflexion et musicale c’est à dire c’est l’expression d’une vue qui 
précède la culture du poète. 
Le grade et la large conscience de la réalité esthétique et 
poétique mise en exergue par cette étude de l’image poétique 
Ghoumarienne. Elle se base sur de nouvelles façons d’idéaliser 
l’image. 
Elle se base sur la correspondance des sens et les 
échanges entre eux par le biais de la concrétisation, la 
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personnalisation et le symbolisme dans le but de se créer chez le 
lecteur une métamorphose. 
Et le poète a mis en fonction les aspects du symbole 
fertile et surtout les symboles du patrimoine et les illusions qu’il 
voulait préserver et pérenniser. Le symbole était un des outils 
artistique d’expression des pensées, des sentiments, des vues, des 
inquiétudes, des espoirs, des douleurs, et tous ce qui se 
produisait en lui de pensées et de vues et tout ce qu’il vivait dans 
l’égarement, l’exil et la défaite. 
Enfin je crois que les résultats auxquels je suis arrivé 
sont certainement incomplets et je souhaite qu’ils soient le début 
d’un travail exhaustif qui étudiera le sujet et qui arrivera à des 
résultats plus précis et qui mériteront le respect et le succès.       
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  .إلى الوالدين الكريمين وإخوتي الأعزاء
ن اعبد الرحم/ إلى أستاذي المشرف، د
  .تبرماسين
  .إلى كل إنسان أسدى لنا النُّصح وأعاننا


















وباليأس إذا لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت  اللھم﴿
  أخفقت 
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  . 9ـ  8: ، ص 5691،  3إبراھيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الانجلو المصرية القاھرة ، ط  (1)
  . 492: قسنطينة ، ص  7891،  1يحي الشيخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكريا ، رسالة ماجستير ، ط  (2)
لقافية ، تأليف د أنور أبو سويلم ، محمد علي الشوابكة ، دار البشير للنشر والتوزيع عمان، الأردن جامعة موتة معجم مصطلحات العروض وا  (3)
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  . 362:ص  1891، بيروت ، 2منھاج البلغاء لحازم القرطاجني ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، ط  (1)
  . 30: صطفى حركات ، أوزان الشعر ، مطبعة دار الآفاق ، الأبيار الجزائر ، ص م  (2)
  . 291: ص   3د السعيد الورقي ، لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتھا الفنية وطاقاتھا الإبداعية ، دار النھضة العربية للطباعة والنشر ، ط  (3)
  . 611: ، ص  9791،  3يروت ، طأدونيس ، مقدمة الشعر العربي ، دار العودة ب  (4)
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  .  844،  744،  644: ، مادة وزن ، ص  31ينظر ابن منظور الإفريقي ، لسان العرب ، دار بيروت ، م   (1)
  . 7: سورة الأعراف رقم الآية   (2)
  . 813: م ، عمان ص  1991معجم مصطلحات العروض و القافية ، تأليف د ، محمد علي الشوايلة ، أنور أبو سويلم ، دار البشير ( 3)
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  .732، ص6991، 1، ط1صلاح الدين الھواري، دار مكتبة الھلال، ج.أبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة، شرح وتحقيق، د ( 1)
  . 271: د ، مصطفى حركات ، قواعد الشعر ، ص   (2)
  . 64: معجم مصطلحات العروض و القافية ، ص   (3)
  . 961: ، ص9891عد الشعر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبيعية، الجزائر، مصطفى حركات ، قوا  (4)
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  . 162: أبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص  (1)
  .مد الصوت وإشباع حركته الإعرابية حتى ينتج عنھا حروف الوصل : الإطلاق ھو ( *)
  .الروي بحيث يكون التقييد وقفا في الشعر قطع الإعراب وعدم إشباع حركته على حرف : التقييد ھو   (**)
  . 412: إبراھيم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحديث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص   (2)
  . 37:، ص  1002، 1د ، حسن الغرفي ، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر ، إفريقيا الشرق المعرب ، ط   (3)
  عر الثورة عند مفدي زكريا ، دراسة فنية تحليلية ، رسالة ما جستير ، دار البعث قسنطينة   الجزائر يحي شيخ صالح ، ش  (4)
  . 592:، ص    7891،  1ط 
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 .ت ، ح ، ص ، ف ، ك ، ھـ ، س ، ش ، ث:الأصوات المھموسة ھي  )*(
 .ب ، ج ، ر ، ز ، ط ، ع ، غ ، ل ، م ، ن: الأصوات المجھورة ھي  )**(
   24:، ص 8991،  1د عبد القادر الجليل ، ھندسة المقاطع الصوتية ،وموسيقى شعر العربي، دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان الأردن، طينظر ، ( 1)
  أ
ةمدقم  
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  ــــاب الأول
 ـ البنــيـــــة  اللغـويـــــة 1
  



















  البنــيـــة  الصرفيــــةـ  1
  أـ بنيــــــــة الأفعــــــــــال




















  البنــيـــة  التركيبيـــــةـ 1 
   الاسميةأـ الجملة     
  وصورھا
ب ـ الجملة   الفعلية         
  وصورھا




















   فنيةلبنــيـــــة  الا - 
  











  البنــيـــة  الإيقاعيـــــــــة ـ 
  مفھوم الوزن و الإيقاع -أ 
 الموسيقى الخارجية في شعر الغماري - ب 
القيم الصوتية و موسيقى النظم و  -ج 
  الأسلوب








  الصـــــــــــورة الشعريـــــــة
  مفھوم الصورة الشعرية  -أ 
الصورة الشعرية في شعر   -ب 
 الغماري 
  الرمز  في شعر الغماري  -ج 
  
 
  
  
  
  
  الـخــــــاتمــــــــــــة
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
